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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo, presentamos la tesis titulada: Inteligencias Múltiples y 
Rendimiento escolar en el área de comunicación en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la institución educativa "Maestro José Antonio 
Encinas" Distrito de Comas – 2013, para obtener el grado de Magíster en 
Psicología Educativa. 
 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar la relación que existe 
entre Inteligencias múltiples y rendimiento escolar  en el área de 
comunicación  en los estudiantes  del sexto grado de primaria de la 
institución educativa "Maestro José Antonio Encinas" Distrito de Comas – 
2013. El documento consta de cuatro capítulos, estructurado de la 
siguiente forma:  
 
I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
II. MARCO TEÓRICO  
 
III. MARCO METODOLÓGICO  
 
IV. RESULTADOS  
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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como objetivo general  determinar la 
relación entre Inteligencias Múltiples y Rendimiento escolar en el área de 
comunicación en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
institución educativa "Maestro José Antonio Encinas" Distrito de Comas 
– 2013. 
 
Se trabajó con una población constituida por 98 estudiantes del sexto 
grado de primaria de la institución educativa  “Maestro  José  Antonio 
Encinas” Distrito de Comas-2013.  Se trabajó con toda la población de  
estudiantes. 
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los 
datos nos indican que: Existe relación moderada positiva entre las 
inteligencias múltiples y  la expresión y comprensión oral  en el área de 
comunicación, en los estudiantes  del sexto grado de primaria de la 
institución educativa “Maestro  José  Antonio Encinas” Distrito de 
Comas- 2013. Lo cual se demuestra con la prueba de Spearman (Rho = 
0.442; sig. (bilateral) = .000 < .05).,   
 













The present investigation has as general aim determine the relation 
between multiple Intelligences and school performance in the area of 
communication in the students of the sixth degree of primary of the 




One worked with a population constituted by 98 students of the sixth 
degree of primary of the educational institution " Teacher Jose Antonio 
Encinas " - District of Commas, 2013. 
 
 I work with the whole population of students. The results obtained after 
the processing and analysis of the information indicate us that: There 
exists moderate positive relation between the multiple intelligences and 
the expression and oral comprehension in the area of communication, in 
the students of the sixth degree of primary of the educational institution " 
Teacher Jose Antonio Encinas " District of Commas- 2013. Which is 
demonstrated by Spearman's test (Rho = 0.442; sig. (Bilateral) = .000 
<.05). 
 






















La tesis titulada “Inteligencias Múltiples y Rendimiento escolar en el área 
de comunicación en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
institución educativa "Maestro José Antonio Encinas" Distrito de Comas – 
2013, consta de cuatro  capítulos elaborados a partir de una amplia 
investigación y análisis del tema, dando como resultado conclusiones y 
sugerencias valiosas para nuestros propósitos. 
 
En el primer capítulo planteamos y formulamos el Problema de 
Investigación a partir de la observación de los diferentes problemas en 
Inteligencias múltiples y rendimiento escolar  en el área de comunicación  
en los estudiantes  del sexto grado de primaria de la institución educativa 
“Maestro  José  Antonio Encinas” Distrito de Comas-2013; problemas 
provocados en algunos alumnos por la práctica de lectura. Así mismo 
justificamos las razones de la elaboración  de nuestra tesis y también 
manifestamos las limitaciones que encontramos durante el desarrollo de 
la misma y que gracias a nuestra perseverancia logramos superar. En 
cuanto a los antecedentes hemos compilado conclusiones de tesis 
nacionales y extranjeras  y nos planteamos un objetivo general  y tres 
específicos que tienen directa relación con las variables motivo de nuestra 
tesis. 
 
En el segundo capítulo referente al Marco Teórico hemos consultado 
bibliografía amplia sobre las variables estudiadas Inteligencias múltiples y 
rendimiento escolar  en el área de comunicación  en los estudiantes de la 
institución educativa “Maestro  José  Antonio Encinas” Distrito de Comas- 
2013, concluyendo para la primera variable sobre Inteligencias múltiples 
que muchos alumnos representan un reto para el sistema educativo que 
asume que todos pueden aprender los mismos materiales de la misma 
manera, y que una medida uniforme y universal es suficiente para evaluar 
el aprendizaje del alumno. La mayoría de los estudiantes (y posiblemente 
la sociedad en su conjunto) se verían beneficiados si las diferentes 
disciplinas escolares se presentaran en una variedad de formas y que el 
xi 
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aprendizaje pudiera ser evaluado a través de diferentes medios” (Gardner, 
1991, pp. 12-13). 
 
En el tercer capítulo sobre el Marco Metodológico planteamos una 
hipótesis general y tres especificas siempre considerando las dos 
variables del tema de nuestra investigación, además hacemos una 
definición conceptual y operacional de las mencionadas. En cuanto al tipo 
de estudio es correlacional  descriptiva  y por el diseño de estudio es no 
experimental. La población se delimita a los estudiantes  del sexto grado 
de primaria de la institución educativa “Maestro  José  Antonio Encinas” 
Distrito de Comas- 2013, haciendo un total de 98 estudiantes; el método 
de investigación es cuantitativa; las técnicas y recolección de datos se 
elaboró en base al análisis de encuesta a los estudiantes,  el método de 
análisis de datos se hizo a través de procesamiento y análisis de datos. 
  
En el cuarto capítulo se muestran los Resultados Estadísticos descriptivos 
de la presente investigación mediante frecuencias y porcentajes cuyas 
variables son: Inteligencias múltiples y rendimiento escolar  en el área de 
comunicación que a su vez constan de las dimensiones: inteligencia 
lingüística, inteligencia lógica y matemática, inteligencia espacial, 
inteligencia física y cinestética, inteligencia musical, inteligencia 
intrapersonal, inteligencia interpersonal y la inteligencia naturalista   así  
como expresión y comprensión oral, comprensión de textos y producción 
de textos. Así mismo se añaden a cada una de las tablas presentadas el 
correspondiente análisis y también se da a conocer las conclusiones y 
sugerencias, producto de nuestra investigación como también las 
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